





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  264  －－  264  －
浦
野
聡 
編
『
古
代
地
中
海
の
聖
域
と
社
会
』（
桜
井
）
れ
た
デ
ー
タ
を
主
に
参
照
す
る
。
従
っ
て
し
っ
か
り
し
た
テ
ー
ゼ
を
提
示
す
る
と
い
う
類
の
論
文
で
は
な
い
。
む
し
ろ
中
間
段
階
の
暫
定
的
な
報
告
、
と
言
え
る
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
き
ち
ん
と
手
順
を
踏
ん
だ
手
堅
い
研
究
方
法
こ
そ
が
、
堅
固
な
理
論
構
築
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
　
本
書
の
白
眉
と
い
う
べ
き
な
の
が
、
最
終
章
浦
野
聡
「
東
方
に
お
け
る
聖
堂
と
社
会
―
リ
キ
ア
西
部
ト
ロ
ス
教
会
主
教
座
聖
堂
を
め
ぐ
っ
て
」
で
あ
る
。
先
行
す
る
論
文
の
す
べ
て
は
こ
こ
に
収
斂
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。小
ア
ジ
ア
南
部
の
ト
ロ
ス
遺
跡
に
お
け
る
、
立
教
大
学
の
浦
野
を
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
発
掘
は
、
二
〇
一
〇
年
に
始
ま
り
、
二
〇
一
六
年
に
終
了
し
た
。
発
掘
対
象
は
、
都
市
中
央
部
の
バ
シ
リ
カ
型
聖
堂
で
あ
る
。
そ
の
発
掘
の
成
果
に
基
づ
き
、
ト
ロ
ス
教
会
主
教
座
聖
堂
の
形
状
、
構
造
、
歴
史
的
変
遷
過
程
等
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
傍
証
と
な
る
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
な
か
で
、
手
が
か
り
は
、
出
土
資
料(
舗
床
モ
ザ
イ
ク
、
貨
幣)
の
調
査
・
分
析
の
結
果
と
ア
ゴ
ラ
の
積
石
壁
面
に
刻
ま
れ
て
い
た
皇
帝
の
布
告
と
指
令
書
の
碑
文
の
一
部
、
そ
し
て
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
取
り
巻
く
城
壁
の
再
建
を
記
念
し
て
東
門
の
秣
石
に
刻
ま
れ
た
銘
文
の
み
で
あ
る
の
で
、
同
聖
堂
の
歴
史
的
意
義
の
再
構
築
は
困
難
を
極
め
る
。
　
聖
堂
の
年
代
は
キ
リ
ス
ト
教
国
教
化
時
期
か
ら
さ
ほ
ど
遅
く
な
い
時
期
と
さ
れ
る
。
発
掘
成
果
は
ま
た
、
ク
サ
ン
ト
ス
の
東
バ
シ
リ
カ
を
破
壊
し
た
六
世
紀
の
地
震
が
、
ト
ロ
ス
の
主
聖
堂
の
大
規
模
な
修
改
築
あ
る
い
は
再
建
を
促
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
さ
ら
に
一
一
世
紀
に
再
再
建
が
試
み
ら
れ
、そ
れ
は
つ
い
に
完
了
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
発
掘
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。
再
建
か
ら
再
再
建
事
業
ま
で
の
あ
い
だ
、
既
存
の
施
設
を
改
造
し
た
小
さ
な
教
会
堂
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
主
聖
堂
の
内
外
に
は
、
古
代
末
期
以
来
の
生
活
圏
が
存
在
し
、
主
教
を
頂
点
と
す
る
聖
職
者
組
織
が
地
域
社
会
と
帝
国
を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
発
掘
成
果
と
そ
の
分
析
に
基
づ
き
、
結
論
と
し
て
、
今
後
さ
ら
に
ト
ロ
ス
の
他
の
区
画
、
例
え
ば
居
住
区
域
な
ど
が
発
掘
さ
れ
る
な
ら
ば
、
古
代
末
期
か
ら
一
一
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
時
代
ま
で
の
ト
ロ
ス
の
通
時
的
な
歴
史
が
解
明
さ
れ
よ
う
と
い
う
期
待
が
述
べ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
考
古
学
の
門
外
漢
で
あ
る
評
者
に
は
、
出
土
資
料
の
調
査
・
分
析
・
評
価
の
妥
当
性
に
つ
い
て
適
切
に
判
断
を
下
せ
る
自
信
は
な
い
が
、結
論
に
い
た
る
論
理
構
成
は
合
理
的
で
あ
り
、
説
得
的
で
あ
る
。
編
者
が
結
論
部
で
明
示
す
る
期
待
に
評
者
も
共
感
の
思
い
を
強
く
す
る
。
本
論
文
を
本
書
の
白
眉
と
評
し
た
所
以
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
各
論
文
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
高
さ
に
、
当
該
分
野
の
今
後
の
さ
ら
な
る
充
実
を
予
感
し
て
う
れ
し
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
だ
け
の
執
筆
者
を
そ
ろ
え
て
、
一
書
に
ま
と
め
上
げ
た
編
者
の
力
量
、
気
迫
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
